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ИЩЕМ РАБОТУ 
МЕЧТЫ ВМЕСТЕ
Егор Попов (на фото) учится 
на четвертом курсе ИНМиТ 
и уже полгода работает в группе 
«Челябинский трубопрокатный 
завод». О том, как попал 
сначала на стажировку, а потом 
на работу в хорошее место, 
он рассказывал студентам, 
представляя свою компанию 
на крупном профориентационном 
и образовательном проекте «Весна 
карьеры», организованном Уральским 
федеральным университетом 
в «Ельцин-центре». О том, что 
важно для работодателя и как 
найти действительно свое место 
на рынке труда, читайте на стр. 3
ГОРЯЧИЙ ЮПИТЕР
Ученые международного проекта, основанного 
в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, 
обнаружили новую планету вне Солнечной системы
Один из четырех кандидатов в экзо-
планеты, ранее обнаруженных про-
ектом Kourovka Planet Search (KPS), 
оказался так называемым горячим 
юпитером. Найденная экзоплане-
та, получившая название KPS‑1b, 
обращается вокруг звезды, похо-
жей на Солнце, с периодом 40 ча-
сов. Масса и размеры экзоплане-
ты KPS‑1b близки к характеристи-
кам Юпитера, но расположена она 
очень близко к родительской звез-
де. За счет такой близости темпе-
ратура атмосферы KPS‑1b гораздо 
выше, чем у Юпитера.
Открытие было сделано со-
вместно с астрономами из Бель-
гии, США, Англии, Франции, Нидер-
ландов, Турции, Португалии, Лит-
вы, Италии и Канады и опублико-
вано в журнале Publications of the 
Astronomical Society of the Pacific.
Программное обеспечение для 
анализа данных и поиска кандида-
тов в экзопланеты было разработано 
в УрФУ, а последующие наблюдения 
кандидатов были проведены мно-
жеством обсерваторий, в том числе 
российскими телескопами в Пулков-
ской и Тункинской обсерваториях, 
а также в Специальной астрофи-
зической обсерватории РАН. Спек-
тральные наблюдения, позволив-
шие определить массу экзоплане-
ты, были получены в обсерватории 
Верхнего Прованса (Франция).
Поиск новых экзопланет, а так-
же детальные исследования уже 
известных внесолнечных планет 
позволяют ученым приблизиться 
к пониманию того, как сформиро-
валась и эволюционировала наша 
Солнечная система.
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО! 
От мониторинга 
климата до автономных 
источников энергии
стр. 4
С КОМПЬЮТЕРОМ 
НА «ТЫ» 
Русские программисты —
это вам не просто так!
стр. 5
НАСТОЯЩИЙ ПОЛИГЛОТ 
Куда ведут любовь 
к красоте, культурология 
и восточная философия?
стр. 6
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
У одних лекция 
и перформанс, у других 
конференция и юбилей
стр. 7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
734 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Свердлов–ской обл.
в других 
регионах
293 289 152
Самые заметные темы
Команда УрФУ взяла бронзу на чемпионате 
мира по спортивному программированию 
ICPC в Пекине
114
Ученые Коуровской обсерватории 
нашли новую экзопланету 81
Предприятия представили студентам свои 
возможности на акции «Весна карьеры», 
организованной УрФУ
40
Открыта регистрация на юбилейную пешую 
«Майскую прогулку», соорганизатором 
которой выступает университет
22
Советником первого вице‑губернатора 
Свердловской области Алексея Орлова 
назначен замдиректора ВШЭМ УрФУ 
Семен Власов
3
ЦИФРА НОМЕРА
БОЛЕЕ 
90 000
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
зарабатывают выпускники 
бакалавриата УрФУ
ОСНОВА ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ
В университете отметили Всемирный день воды
Именно к этой дате был приурочен очередной фестиваль 
естествознания «Земля и  Вселенная», на этот раз посвя-
щенный проблеме водных ресурсов в России и мире. Уча-
стие в фестивале приняли уральские школьники и их пе-
дагоги. Любознательные ребята прослушали увлекатель-
ную лекцию, увидели яркое физико-химическое шоу и по-
работали на  практических занятиях по  биологии, физи-
ке, химии, экологии. Самые активные и  подготовленные 
из  ребят получили три балла к  ЕГЭ, которые они смогут 
использовать при поступлении в ИЕНиМ.
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Университет готовится к новому старту 
всероссийской олимпиады
Список направлений Всероссийской студенческой олим-
пиады «Я  —   профессионал», которые в  следующем году 
возглавит УрФУ, пополнился двумя новыми: радиотехни-
ка и  программная инженерия. Кроме того, вместе с  пар-
тнерами университет планирует провести одну зимнюю 
школу —  по материаловедению и технологиям материалов 
и строительству —  в Сочи и еще одну —  по радиотехнике 
и программной инженерии —  в Екатеринбурге.
НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
Сотрудники ИГУП помогли организовать 
Неделю социального предпринимательства
Событие объединило экспертов Урала, которые на  про-
тяжении недели помогали молодежи реализовывать про-
екты в  сфере социального предпринимательства. Кроме 
того, для участников Недели были организованы презен-
тация центра инноваций социальной сферы Свердловской 
области, лекции, практические семинары, воркшопы и др.
КЕМ БЫТЬ?
Зарплата выпускников университета 
в некоторых сферах выше средней по региону
Согласно предварительным итогам исследования стартовых зар-
плат вчерашних студентов, которые 18 апреля представила на-
учно‑исследовательская лаборатория по проблемам универси-
тетского развития Уральского федерального при методологи-
ческой поддержке лаборатории исследований рынка труда ВШЭ 
на «Весне карьеры» в «Ельцин‑центре», выпускники бакалавриата 
УрФУ по направлениям «Компьютерная безопасность», «Социаль-
но‑культурная деятельность» и «Наземные транспортно‑техноло-
гические комплексы» сразу после окончания вуза зарабатывают 
75, 80 и 91,6 тыс. руб. соответственно. По статистике, 90 % вы-
пускников УрФУ трудоустраиваются в течение года после завер-
шения университета, 80 % из них —  по направлению обучения. 
Больше всего выпускники УрФУ востребованы в сферах машино-
строения и металлообработки, электро‑ и теплоэнергетики, строи-
тельства, электронной техники, радиотехники и связи, автоматики 
и управления, информатики и вычислительной техники, экономики 
и управления.
Исследователи оценили занятость выпускников, их образова-
тельный опыт в УрФУ, образовательные траектории после выпуска, 
интерес к получению дополнительного образования и связи с вузом 
после получения диплома.
Подробнее о результатах исследования в одном из ближайших но-
меров газеты.
ВНИМАНИЮ 
ИННОВАТОРОВ
Открыт набор в новый сезон 
акселератора университета
Отбор кандидатов для участия в восьмом 
сезоне программы продлится до 6 мая. 
Результаты будут опубликованы на сай-
те инновационной инфраструктуры УрФУ 
inno.urfu.ru и в группах соцсетей акселе-
ратора. Очная часть работы акселерато-
ра будет проходить с 19 мая по 11 июля. 
Лучшие проекты смогут получить гранты 
от университета.
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И СЕНСОРЫ
В университете состоялся финал 
олимпиады Национальной 
технологической инициативы (НТИ)
Почти 50 школьников на протяжении 
пяти дней проводили опыты в лаборато-
риях химико‑ и физико‑технологических 
институтов. Финалисты определяли со-
держание нитратов в овощах и фруктах, 
долю тяжелых металлов в окружающей 
среде, создавали сенсоры для определе-
ния взрывчатых веществ, синтезировали 
наноматериалы. По итогам работы коман-
ды защищали проекты.
Напомним, олимпиада НТИ стартова-
ла в сентябре 2017 года. Заявки на уча-
стие в ней по профилю УрФУ «Новые ма-
териалы и сенсоры» превысило 2 300 че-
ловек, 434 из них вышли в полуфинал, 
в финал —  61 школьник.
ТРЕТЬЯ РУССКАЯ 
ВЕСНА
Студентка вуза заняла первое место 
на Кубке Европы по пауэрлифтингу
В Екатеринбурге с 13 по 15 апреля со-
стоялся Кубок Европы по пауэрлиф-
тингу и 12 силовым видам спорта, сре-
ди которых фитнес‑бикини, культуризм, 
армлифтинг, пляжный фитнес, жим 
штанги лежа и пауэрлифтинг, «Русская 
весна —  3». Участие в соревнованиях 
принимали 700 сильнейших спортсме-
нов. Студентка УрФУ Дарья Курбиева (на 
фото слева) заняла I место в дисциплине 
«троеборье» среди юниоров в категории 
48 кг, а также выполнила норматив масте-
ра спорта по пауэрлифтингу.
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ИЩЕМ РАБОТУ 
МЕЧТЫ ВМЕСТЕ
«Весна карьеры» —  проект, благодаря которому студенты знакомятся 
с работодателями, узнают их требования и учатся проходить 
собеседования. Мы не остались в стороне, побывали в «Ельцин-центре» 
и готовы дать ответ на вопрос: «Как же все-таки найти работу мечты?»
Текст: Полина Погребицкая, Максим Полтавец Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров
Просто начни искать!
Карьерные события —  не но-
вая история для УрФУ. 
Но на этот раз студентам 
и работодателям стало тес-
но в стенах университета, 
и они отправились в «Ель-
цин-центр». Самой яркой 
и масштабной частью собы-
тия стала ярмарка возмож-
ностей в атриуме, во время 
которой студенты обменива-
лись контактами с работода-
телями, чтобы в дальнейшем 
пройти стажировку и попро-
бовать устроиться на работу.
Поток студентов не исся-
кал до позднего вечера —  ка-
ждому хотелось поговорить 
с представителями компа-
ний и заполнить анкеты. Об-
щались с ребятами и опыт-
ные сотрудники, подробно 
объяснявшие возможно-
сти и требования компаний, 
и молодые люди, с легкостью 
отвечающие на насущные 
вопросы сверстников.
Одним из таких моло-
дых специалистов был Егор 
Попов, студент четвертого 
курса УрФУ, которого при-
гласили пройти стажиров-
ку в группе «ЧТПЗ» по-
сле завершения практики. 
Егор не только рассказывал 
о предприятии, но и мотиви-
ровал студентов:
— Желающим найти рабо-
ту я советую просто начать 
ее искать. Мне кажется, се-
годня каждый может най-
ти себе работу по специаль-
ности —  было бы желание. 
Когда проходил практику, 
я был подготовлен исклю-
чительно программой уни-
верситета. Уверен, что опыт, 
полученный на производ-
стве, невозможно получить 
в стенах образовательного 
учреждения. Так что не затя-
гивайте —  ищите работу уже 
на 3–4 курсе.
Что думают 
работодатели?
HR-конференция была ча-
стью сразу двух проектов —  
«Весны карьеры» и «Трудоу-
стройства российских вы-
пускников» (организован 
УрФУ в преддверии столе-
тия университета). Уникаль-
ность дискуссии заключалась 
в том, что студенты смогли 
заглянуть за кулисы и узнать 
тенденции в коммуникации 
работодателей с так называе-
мым поколением Z. Опытом 
совместной работы с моло-
дыми людьми поделилась 
основатель Академии совре-
менного предприниматель-
ства P.R. Ксения Каширина:
— Наставни-
чество —  луч-
ший способ 
передачи опы-
та, это взрос-
лые отноше-
ния, основан-
ные на партнерстве. Что 
они могут дать вам и что 
вы можете дать взамен? 
Речь об энергии и профес-
сиональном росте. Но сво-
его наставника надо найти, 
а для этого нужно опреде-
литься, кем вы видите себя 
через 10 лет.
О своих взглядах 
на специфику трудо-
вой деятельности в наши 
дни рассказал и началь-
ник департамента по ра-
боте с персоналом группы 
компаний Imperial Energy 
Константин Янцен:
— Повысится качество, про-
изводительность —  и все 
это благодаря поколению 
Z. Каждый из нас сменит 
по 3–5 видов деятельности 
за жизнь —  это нормально. 
Заработная плата выпускни-
ка в дальнейшем будет зави-
сеть от способности встраи-
ваться в систему разделения 
труда. Нам нужно целена-
правленно готовиться к из-
менениям. Молодежь уже 
сейчас говорит: «Мне важно, 
для чего работает компания, 
какая у нее миссия».
В свою очередь, руково-
дитель направления по ра-
боте со стажерами ЧТПЗ 
Наталья Соколова пореко-
мендовала правильно рас-
ставлять приоритеты, гото-
вясь к профессиональной 
деятельности:
— Если вы 
рассматрива-
ете научную 
сферу работы, 
то работода-
тель смотрит 
средний балл. 
Если речь о коммерции —  
в первую очередь учитыва-
ется предпринимательский 
опыт. И помните: вы должны 
быть ориентированы на ком-
панию, знать свое направле-
ние —  не стоит быть специ-
алистом широкого профиля. 
Будьте заинтересованы, гори-
те, не предавайте профессию!
Главное —  мотивация
Пока в атриуме «Ель-
цин-центра» было шумно 
и весело, в медиазалах, кон-
ференц-центре и аудитори-
ях шли разнообразные и ис-
ключительно полезные ма-
стер-классы. Попасть на все 
и сразу было практически 
нереально, но мы постара-
лись ухватить несколько 
важных моментов.
Например, ведущий 
специалист отдела персонала 
«СКБ-Банка» Марина Нали-
мова рассказала, что самая 
частая ошибка, которую до-
пускают кандидаты на рабо-
ту, —  забывать о требованиях 
работодателя. Часто заявки 
присылают на те вакансии, 
на которые по разным причи-
нам не могут претендовать.
Также Марина Владими-
ровна обратила внимание, 
что в их организации хотят 
видеть у молодого специа-
листа не столько красный 
диплом или опыт работы, 
сколько мотивацию: чело-
век, который заинтересован 
в развитии, способен полу-
чить и знания, и опыт.
— В нашей компании очень 
приветствуется инициатив-
ность, —  подтвердила посыл 
о мотивации представитель 
«СКБ Контур» Анастасия 
Фролова. —  Нам нравится, 
когда сотрудник оценивает 
какой-то процесс, знает, как 
сделать его лучше, и пытает-
ся реализовать свои идеи.
Так что, по мнению рабо-
тодателей, перед подачей ре-
зюме надо хорошо подумать: 
«А действительно ли я хочу 
заниматься этим?». Если 
да, то дело за малым: соста-
вить резюме и убедить рабо-
тодателя на собеседовании.
HR-специалисты со-
шлись во мнении, что креа-
тив лучше оставить вне ре-
зюме: работники кадровых 
служб смотрят на него в пер-
вую очередь как на доку-
мент. Если хотите обратить 
на себя внимание, поста-
райтесь удивить (в хорошем 
смысле слова) работодателя 
в приложенном письме. Мо-
жете, например, рассказать 
о своих хобби.
На самом собеседова-
нии необязательно старать-
ся лезть из кожи вон, чтобы 
понравиться работодателю. 
Достаточно быть честным, 
при этом правильно пода-
вать свои преимущества 
и недостатки.
Кто-то даже попрактико-
вался и прошел экспресс-со-
беседование —  нововведе-
ние позволило студентам 
получить опыт собеседова-
ний, а работодателям ближе 
познакомиться с большим 
количеством молодых ребят, 
а может даже, и сразу найти 
себе работника.
— С человеком нужно сна-
чала познакомиться, узнать, 
что он ожидает, понять, что 
мы хотим от него как рабо-
тодатели, сходимся в жела-
ниях или нет, —  рассказала 
о знакомстве с кандидатом 
заместитель директора фи-
лиала KPMG в Екатеринбур-
ге Ксения Корякина.
Работа —  сейчас!
После многократных встреч 
и бесед с представителя-
ми самых разных компаний 
можно с уверенностью ска-
зать, что нас, людей нового 
поколения, ждут. О нас мно-
гое знают —  о нашем кли-
повом мышлении и выборе 
места работы не по сумме 
заработной платы, а по на-
личию комфортных условий. 
И с нами готовы работать! 
Настоящая мотивация —  
у нас внутри. А «Весна ка-
рьеры» —  это уверенный 
первый шаг по долгой дороге 
построения своей карьеры.
«ВЕСНА КАРЬЕРЫ» 
В ЦИФРАХ
• 2018 участников
• 20 мастер‑классов
• 43 работодателя
МНЕНИЕ
Леонид Скобелин,  
руководитель проекта «Весна карьеры»:
— С помощью «Весны карьеры» мы создаем 
возможность познакомиться работодателям 
с выпускниками и наоборот. Также проект мо-
жет помочь студентам определиться с карьер-
ной траекторией. Проведение события в «Ельцин‑центре» для нас 
был в какой‑то степени смелым шагом: анализируя опыт проведения 
«Ночи карьеры» и других подобных мероприятий в УрФУ, мы понима-
ли, что университет уже не вместит всех работодателей и студентов, 
желающих посетить мероприятия. Получилось такое вот межвузов-
ское событие для всего города.
На «Весну карьеры» 
пришли студенты 
и выпускники не только 
УрФУ, но и других 
вузов города
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Владимир Кружаев: 
«НЕ БЫВАЕТ РОССИЙСКОЙ 
ИЛИ УРАЛЬСКОЙ НАУКИ. 
ВСЯ НАУКА —  МИРОВАЯ»
В университете завершилась серия дней аспирантуры —  знакомств 
потенциальных абитуриентов с направлениями подготовки и научными 
руководителями. Впереди активная фаза подачи документов на поступление. 
Мы попросили проректора по науке Владимира Кружаева рассказать 
о возможностях аспирантуры и особенностях приемной кампании этого года
Беседовал Дмитрий Бенеманский Фото: РА «Восход», Илья Сафаров
— Владимир Венедиктович, да-
вайте начнем с того, для кого се-
годня предназначена аспирантура?
— Аспирантура как третья ступень 
образования доступна для всех вы-
пускников специалитета и магистра-
туры любого вуза Екатеринбурга, 
региона, страны и даже мира. Массу 
вопросов за время проведения дней 
аспирантуры мы получили онлайн. 
Нам, в частности, удалось развеять 
мифы о том, что поступить в аспи-
рантуру невозможно и что учиться 
у нас на контракте дорого. В нынеш-
нем формате аспирантуры защита 
научной работы становится особен-
но актуальной, и мы продолжаем от-
носиться к ней как к кузнице иссле-
довательских кадров.
Аспирантура в УрФУ —  это воз-
можность включиться в реальную 
мировую научную повестку, без лож-
ной скромности отмечают нынеш-
ние аспиранты. Часть из них рабо-
тает над шестью прорывными науч-
ными проектами —  от мониторинга 
климата до автономных источни-
ков энергии —  с коллегами со все-
го мира. Вся наука была и есть ми-
ровая, нет понятия исключительной 
«российской» или «уральской» —  
мы работаем в тесной связи с веду-
щими университетами и научными 
институтами планеты.
— Что аспиранты получают 
по окончании обучения?
— В результате успешного обучения 
и защиты выпускной квалификаци-
онной работы выпускник аспиран-
туры получает диплом преподава-
теля-исследователя —  это пропуск 
в серьезную научную жизнь и свиде-
тельство профессиональной квали-
фикации. Тем, кто во время обуче-
ния в аспирантуре защищает канди-
датскую диссертацию, мы присуж-
даем степень кандидата наук.
У выпускника нашей аспиран-
туры, если он учился в магистрату-
ре или специалитете в другом учеб-
ном заведении, большой выбор: он 
может вернуться в свой вуз, а может 
претендовать на место в нашем. Он 
может съездить в ведущие научные 
центры внутри страны, за рубежом, 
принять участие в конференциях. 
Тем самым повышаются его шан-
сы написать качественную научную 
работу и найти место последующего 
приложения сил.
У нас сейчас 26 советов по защи-
там диссертаций, что вообще очень 
редкий случай для вузов России. 
Кроме того, в стране выбраны 19 ор-
ганизаций, которым предоставлено 
право с будущего года присуждать 
свои степени, создавать свои сове-
ты и на уровне университета прово-
дить свою процедуру защит. УрФУ 
в их числе: мы будем присуждать 
собственные степени и степень PhD 
с 2019 года —  это дополнительное 
наше преимущество.
— Кто руководит аспирантами?
— Проводниками аспирантов, как 
и прежде, остаются их научные ру-
ководители. В УрФУ —  это 350 док-
торов наук. Наши ученые тесно со-
трудничают с коллегами по всему 
миру, значит, у молодых ученых бу-
дет возможность быть на переднем 
крае науки: общаться с зарубежны-
ми светилами, посещать их лабора-
тории, практиковаться в языке.
— Какие еще возможности пре-
доставляет наш университет 
аспирантам?
— Это и новое научное оборудова-
ние, закупленное по программе раз-
вития УрФУ и программе повыше-
ния глобальной конкурентоспособ-
ности, и свободный доступ к меж-
дународным базам данных научных 
публикаций.
Многие молодые исследователи 
еще во время обучения в бакалаври-
ате сталкиваются с проблемой пра-
вильного написания научных статей: 
мы решаем эту задачу, обучая акаде-
мическому письму и помогая под-
готовить научную работу к публи-
кации. Вообще, возможности нашей 
библиотеки впечатляют. В частно-
сти, сегодня можно заказывать лите-
ратуру онлайн.
Кроме дополнительных стипен-
дий в рамках целевой аспиранту-
ры, ребята могут получать еще шесть 
видов стипендий: президента и пра-
вительства РФ, президента и прави-
тельства по приоритетным направ-
лениям развития экономики, а еще 
губернаторскую и, что возможно 
только в УрФУ, первого Президен-
та России Бориса Ельцина, наше-
го выпускника. Многие аспиранты 
пользуются этим, получая, таким 
образом, весьма неплохую сумму 
ежемесячно.
Для них открыты и другие две-
ри: программы академической мо-
бильности, гранты президента и раз-
личных фондов, которые позволя-
ют провести семестр-два за рубе-
жом. Кроме того, внутри страны 
можно участвовать в десятках кон-
курсов для продвижения своего 
исследования.
Да и внутри университета у аспи-
рантов десятки возможностей для 
активной жизни. В их распоряжении 
современные общежития, бассейн 
и стадион, детский сад для подрас-
тающего поколения, чтобы не отвле-
каться от научных изысканий.
— Осталось рассказать, 
как поступить…
— В аспирантуру мы принима-
ем выпускников специалитета 
и магистратуры. Прием докумен-
тов в главном корпусе универ-
ситета на ул. Мира, 19 стартует 
18 июня и заканчивается 31 июля. 
С 1 по 10 июля проходят вступи-
тельные испытания на все направ-
ления, с 1 по 10 августа —  толь-
ко на технические и естествен-
нонаучные. Зачисление «бюджет-
ников» закончится 21 августа, 
«контрактников» —  1 ноября.
Абитуриенты сдают специаль-
ную дисциплину по профилю, ино-
странный язык, а для гуманитарных 
направлений —  дополнительно еще 
и философию. Кроме того, мы при-
нимаем во внимание индивидуаль-
ные достижения: задел по диссер-
тации, публикации в научных жур-
налах, участие в конкурсах и других 
событиях, диплом с отличием и на-
личие именных стипендий.
26 диссертационных 
советов действуют 
сегодня в УрФУ
С 2019 года УрФУ 
будет присуждать 
степени PhD
251 бюджетное 
место на очное 
обучение по 26 
направлениям 
подготовки в аспи-
рантуре предлагает 
УрФУ в 2018 году
27 научных 
школ, 15 научно-
образовательных 
центров, 
12 международных 
лабораторий 
предоставляено 
УрФУ аспирантам
Почти 600 научно-
исследовательских 
проектов ведут 
ученые вуза
23/IV
Очередное заседание  
ученого совета университета
В повестке:
1. итоги работы институтов УрФУ в 2017 году (про-
ректор по экономике и стратегическому развитию 
Д. Г. Сандлер);
2. итоги деятельности стратегических академи‑
ческих единиц и планы (руководители САЕ);
3. представление к присвоению ученых званий 
(проректор по учебной работе С. Т. Князев);
4. кадровые вопросы  
(проректор по учебной работе С. Т. Князев):
 – выборы заведующих кафедрами;
 – конкурс на замещение должностей педагоги-
ческих работников, относящихся к профессор-
ско‑преподавательскому составу;
 – конкурс на замещение должностей профессор-
ско‑преподавательского состава с приоритет-
ной нагрузкой по руководству образовательными 
программами;
5. разное.
На странице ученого совета (раздел «Информа-
ция к заседаниям») желающие могут познакомиться 
с проектом Положения об аттестации педагогических 
работников, относящихся к профессорско‑препода-
вательскому составу, в УрФУ.
15:00; 
зал ученого совета УрФУ, 
ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)
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ОЧЕРЕДНАЯ 
МЕДАЛЬ ACM ICPC
Команда УрФУ Ural FU: Kek —  студенты 
департамента математики, механики 
и компьютерных наук Кирилл Бороздин, 
Владимир Лесков, Никита Сивухин —  
под руководством двух тренеров Михаила 
Рубинчика и Олега Меркурьева заняли 
13 место и стали призерами 42-го чемпионата 
мира по спортивному программированию ACM 
ICPC, в котором приняли участие 140 команд
Обычно призовые места —   это первые 12: че-
тыре золота, четыре серебра, четыре брон-
зы. Иногда дают бронзу за  13  место  —   если 
у  команд, занявших 12  и  13  места, близкие 
результаты.
— В этом году наши ребята обогнали 14 место 
по количеству задач, а 12-му проиграли толь-
ко по  времени, —   поясняет главный тренер 
УрФУ по  спортивному программированию 
Михаил Рубинчик. —  В последний час резуль-
таты замораживаются, зрители ничего не зна-
ют. Командам известны только их результаты, 
но  они не  знают ничего о  соперниках. Наши 
ребята до  заморозки сдали пять задач, а  по-
том долго ничего не  посылали. После окон-
чания чемпионата ребята сказали, что у  них 
семь задач, и стало понятно, что шансы на ме-
даль неплохие. Но точно все узнать мы смог-
ли только после разморозки —  когда пошаго-
во показывали, что происходило в последний 
час. Примерно было понятно, что они не выше 
11 места, но и не ниже 17-го. Поэтому мы му-
чились еще три часа в ожидании окончатель-
ных итогов.
Призовые места распределились следующим 
образом: золотом у МГУ, МФТИ, Пекинского 
и Токийского университетов; серебро —  Сеуль-
ский университет, Университет Нового Южного 
Уэльса, Университет Синхуа, Шанхайский уни-
верситет Джао Тонг; бронза —  ИТМО, Универ-
ситет Центральной Флориды, Массачусетский 
технологический институт, Вильнюсский уни-
верситет, УрФУ.
42-й чемпионат стал для команд УрФУ 15-м. 
Студенты университета начали участвовать в со-
ревнованиях в 1996/97 учебном году, когда был 
организован Северо-Восточный Европейский 
регион, включающий все страны СССР, кро-
ме Украины и Молдавии. За эти годы студенты 
УрФУ завоевали пять бронзовых (2001, 2010, 
2011, 2017, 2018) и одну серебряную медаль (2016). 
Всего в XXI веке чемпионами становились сту-
денты лишь трех стран: Россия —  13 побед, Ки-
тай —  4 и Польша —  2. При этом российские 
студенты выигрывали подряд семь последних 
чемпионатов.
— Мы начали активно вкладываться в  раз-
витие олимпиад в УрФУ в 2014 году, и к 2016-
му это дало плоды. Мы получили медали чем-
пионата мира в  2016, 2017, 2018  годах. Для 
сравнения  —   за  предыдущие 20  лет было за-
воевано всего три медали, —  рассуждает Ми-
хаил Рубинчик. —   Мы добились этого бла-
годаря работе с  самыми талантливыми ре-
бятами. Однако для стабильно хороших ре-
зультатов нужно повышать еще и массовость. 
Прошлой осенью решили, что работать со сту-
дентами недостаточно и  запустили лагеря 
для школьников. В этом учебном году мы уже 
провели шесть смен, в  планах еще три. Та-
ким образом вкладываемся в  будущее УрФУ 
в перспективе 3–5 лет.
Текст: Максим Полтавец 
Фото: Илья Сафаров
Как это взломать?
Когда в одном месте собирает-
ся столько крутых специали-
стов, они просто не могут не по-
делиться опытом друг с другом. 
Для этого в программу RuCTF 
и включена конференция. В этом 
году к подбору спикеров подошли 
особенно ответственно: пригла-
сили настоящих лидеров отрас-
ли, способных рассказать участ-
никам соревнований о последних 
тенденциях.
Например, Олега Купреева —  
профессионального хакера, ко-
торый рассказал о том, как взла-
мываются сканеры для штрих-ко-
дов. А специалист «Лаборато-
рии Касперского» Андрей Му-
равитский поведал об уязвимых 
местах в программах «умных 
устройств». Технологии не сто-
ят на месте, и тем, кто бережет 
наши компьютеры и смартфоны 
от взлома, важно получать акту-
альную информацию.
Не разговорами  
едиными
Конференция —  это, конечно, 
хорошо, но для тех, кому было 
скучно сидеть и слушать о взломе 
сканеров для штрих-кодов, заго-
товили множество веселых ак-
тивностей. Естественно, связан-
ных с компьютерами. Например, 
Super Mario, но с бананами вме-
сто джойстиков. Или лазерную 
комнату, в которой можно было 
почувствовать себя настоящим 
воришкой. Были гонки на клави-
атурах, гигантская дженга и по-
пулярная сейчас музыка на флоп-
пи-дисководах. Каждый нашел 
здесь себе развлечение по душе.
В числе лучших
Победителем еще одного тради-
ционного этапа RuCTF —  олим-
пиады по компьютерной безо-
пасности —  в этом году стал Ро-
ман Лебедев из Новосибирского 
государственного университе-
та. А вот второе и третье места 
остались за ребятами из УрФУ —  
Александром Борузновым и Мак-
симом Пивко соответственно. 
Молодцы!
В напряженной борьбе
Главной же фишкой, как и всегда, 
стали сами соревнования. Финал, 
так же как и в прошлом году, про-
шел в «Ельцин-центре». В атри-
уме расположились 26 команд 
из шести стран. География сорев-
нований продолжает расширять-
ся: в этом году впервые приехали 
студенты из США.
— Мы много лет пытались прой-
ти отбор на соревнования, —  рас-
сказывает Фиш Уонг из команды 
Shellphish из Санта-Барбары. —  
Получилось только в этом году, 
так что это мой первый визит 
в Россию. И мне все очень нра-
вится! Для нас это первый опыт 
столь крупных соревнований.
Со стороны соревнова-
ния не выглядят зрелищными, 
но стоит только заострить вни-
мание на напряженных лицах 
участников и сразу становится 
понятно: здесь идет нешуточная 
борьба. По легенде соревнова-
ний ребята поддерживали рабо-
ту различных городских серви-
сов будущего. Все задания и ин-
фраструктуру подготовили сту-
денты и выпускники УрФУ. Луч-
шая команда нашего универси-
тета Destructive Voice долго шла 
на шестом-седьмом месте.
— Наша команда на самом 
деле любительская —  мы игра-
ем в первую очередь для своего 
удовольствия, —  признался один 
из участников от Уральского фе-
дерального Артур Лисс. —  Есть 
конечно команды, которые ак-
тивно тренируются и основатель-
но готовятся к соревнованиям. 
Мы сыграли несколько турниров 
в прошедшем месяце —  вот и вся 
подготовка.
За час до конца соревно-
ваний казалось, что чемпион 
двух последних лет —  москви-
чи Bushwhakers —  отдаст титул, 
но в последний момент ребя-
та сумели совершить финаль-
ный рывок и в третий раз увез-
ли кубок в МГУ. Лучшая коман-
да из УрФУ —  как раз Destructive 
Voice —  тоже ударно завершила 
соревнования и поднялась на пя-
тое место. Поздравляем ребят!
RuCTF —  крупнейшие соревнования в Рос-
сии по защите компьютерной информации 
в формате capture the flag, или просто «за-
хват флага». Первые соревнования были 
проведены инициативными ребятами с ма-
тематико‑механического факультета УрГУ 
(ныне департамент математики, механики 
и компьютерных наук ИЕНиМ) больше 10 лет 
назад. С тех самых пор лучшие молодые 
специалисты со всего мира по компьютерной 
безопасности собираются в Екатеринбурге.
НА СТРАЖЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
«Белые хакеры» на несколько дней захватили 
университет и «Ельцин-центр». Бояться 
нечего —  просто в университете прошли 
ежегодные соревнования и конференция 
по защите информации RuCTF 2018
МНЕНИЕ
Александр Алексеев,  
директор RuCTF 2018:
— Я сам был одним из первых участ-
ников команды Destructive Voice, 
а несколько лет назад перешел 
в ряды организаторов RuCTF. Мно-
гие наши ребята повторяют схожий 
путь и перетекают из одного качества 
в другое. К сожалению, компетенция 
компьютерной безопасности не так 
распространена, поэтому специа-
листы ценятся высоко. У нас в УрФУ 
обу чение начинается еще в СУНЦе, 
а потом продолжается в ИЕНиМ, поэ-
тому получается полноценный цикл.
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Наталья Завьялова: 
«МОЯ ГЛАВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 
СТУДЕНТАМ —  ЛЮБИТЕ КРАСОТУ!»
Продолжаем знакомить читателей с героями Доски почета. О том, как чувство 
прекрасного повлияло на самые важные решения в жизни, рассказывает 
Наталья Завьялова, доцент каф. лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках, проф. Российской академии естествознания
Текст и фото: Полина Погребицкая
— Наталья Алексеевна, Вы 
владеет несколькими язы-
ками, изучаете и препо-
даете их всю свою жизнь. 
Была ли лингвистика Ва-
шей детской мечтой?
— Я могу сказать, что мой 
профессиональный путь 
в жизни определила красо-
та. Когда я училась в первом 
классе, в моей школе нужно 
было выбрать иностранный 
язык для изучения —  ан-
глийский или французский. 
Мне казалось, учительница 
по французскому была не-
красивая, а по английско-
му —  прекрасная женщина. 
И я родителям очень жестко 
сказала, что никакого фран-
цузского: я буду учить ан-
глийский, потому что, ког-
да я буду взрослой, то хочу 
быть, как преподавательни-
ца английского —  такой же 
привлекательной и мод-
ной женщиной. Мой папа 
со мной согласился.
— И Вы продолжали изу-
чать языки после школы?
— Да. Я поступила в Ураль-
ский педагогический уни-
верситет и стала учителем 
иностранных языков: ан-
глийского и немецкого. В это 
время, в 90-е годы, огром-
ный интерес вызывал Даль-
ний Восток, поэтому я ак-
тивно занималась Японией 
и Китаем и овладела языка-
ми этих стран. Но идея вы-
бора в моей жизни осталась: 
я все еще хотела быть похо-
жей на учительницу англий-
ского языка в моей школе. 
И я считаю, что этот выбор 
меня не подвел. Весь мой 
жизненный путь показывает, 
что я приняла правильное 
решение.
— Расскажите, как Вы 
пришли в УрФУ и чем за-
нимаетесь сейчас?
— В педагогическом уни-
верситете я защитила дис-
сертацию по филологии, 
а в УрФУ прошла несколь-
ко курсов повышения ква-
лификации. Мне показа-
лась красивой идея большо-
го современного Уральского 
федерального университе-
та, и поэтому я здесь. Препо-
даю, являюсь активным чле-
ном нашего трудового кол-
лектива, профсоюза и жен-
ского клуба УГИ.
— Вы активно занимае-
тесь научной деятельно-
стью. Расскажите о Вашем 
направлении работы.
— Главным направлением 
в моей жизни сейчас являют-
ся сопоставительные культу-
рологические исследования 
с использованием англий-
ского, китайского, японского 
и русского языков. Идея кра-
соты меня не покидает. Сре-
ди моих научных статей есть 
работа, идея которой роди-
лась под влиянием восхище-
ния от статьи ученого из Гол-
ландии. Она была посвяще-
на экономике и европейским 
банкам, но там был настоль-
ко красивый и «вкусный» ан-
глийский язык, что я перепи-
сала ее от руки и в процессе 
переписывания поняла, что 
в этой статье нет серьезных 
экспериментальных данных. 
Но меня так восхитила мане-
ра изложения, что я решила 
сама сделать что-то подоб-
ное и взяла за основу про-
блематику банков БРИКС, 
также не имея на тот момент 
серьезных эксперименталь-
ных данных. Они появились 
позже, в процессе редакти-
рования статьи по рекомен-
дациям журнала 
из базы WoS. Мой главный 
вывод и мой главный совет 
студентам: любите красоту.
— В чем для Вас ценность 
преподавания?
— Студенты —  мои главные 
учителя. Они учатся у меня, 
а я —  у них. Всегда слежу 
за тем, что сейчас модно. Ка-
кие аксессуары девушки счи-
тают красивыми в этом се-
зоне. Мне нравится музыка, 
которую слушают мои сту-
денты —  мы обсуждаем ее. 
Я думаю, что иногда получаю 
от студентов не меньше, чем 
вкладываю в них.
— Любой язык —  часть 
уникальной культуры. Ка-
кая из них ближе Вам?
— Я в большой степени 
обращена на Восток —  Ки-
тай и Японию. Меня при-
влекают страны, которые 
динамично развиваются: 
например, Китай активно 
занимается построением 
БРИКС-архитектуры. Это 
новое образование, которое 
может стать темой иссле-
дований и научных статей. 
Я всегда стремлюсь узнать 
что-то новое из восточ-
ной философии. Идею, ко-
торая ведет меня по жиз-
ни, я прочитала в очерке, 
посвященном японским 
гейшам: «Если тебе по-
везло родиться женщи-
ной —  это твоя главная ра-
бота». Об этом я стараюсь 
не забывать даже в стенах 
университета.
— Какие еще занятия Вас 
вдохновляют?
— Я занималась с педаго-
гом вокалом и несколько 
раз выступала на концертах 
в нашем университете —  
исполняла две песни Уит-
ни Хьюстон и одну песню 
на китайском языке. Кроме 
того, я много лет занима-
лась японской чайной це-
ремонией —  это бесконеч-
ный источник вдохновения. 
И, конечно, очень люблю 
спорт и два раза в неделю 
посещаю тренажерный зал.
— Путешествуете ли Вы 
по миру?
— Все мои путешествия 
сводятся к изучению стран, 
чьими языками я владею: 
была в Китае и Японии, 
в странах Европы. Но в ос-
новном эти поездки связа-
ны с исследовательской ра-
ботой или с другой профес-
сиональной деятельностью. 
А так, у меня есть дача! Ле-
том я работаю там.
Вместе с Бобби —  другом и помощником 
студентов в изучении английского языка
Утром на территории детского сада 
УрФУ тихо и спокойно. Малыши на за-
втраке —  пестро выкрашенные бесед-
ки и припаркованные у крыльца самока-
ты замерли в ожидании. В светлом хол-
ле садика входящих встречает выставка 
детских работ. Сюжеты самые разные: 
на одних рисунках пожарные тушат огонь 
в лесу, на других —  целая бригада рабо-
тает в городе. Среди работ сразу видны 
рисунки мальчишек —  на них прорисова-
ны детали пожарных машин.
— Все работы у ре-
бят очень яркие 
и интересные. Ри-
совала подготови-
тельная группа, им 
по 6–7 лет. Посмо-
трите, есть и рисунки, и ап-
пликации —  настоящее твор-
чество, —  с теплом рассказывает о выставке Екате-
рина Сельменская, заместитель заведующей детса-
да УрФУ. —  Кроме того, в коридоре висят плакаты 
на ту же тему. А в прошлом году мы водили ребят 
на экскурсию в пожарную часть.
В 9:55 утра по зданию 
разносится пожарная тре-
вога —  начинается учеб-
ная эвакуация. Воспитате-
ли организованно выводят 
группы через запасные 
выходы со второго этажа 
и строят детей в беседках. 
Ребята реагируют по‑раз-
ному —  младшие груп-
пы волнуются сильнее 
старших.
Гриша, Костя и Света 
хором делятся эмоциями:
— Мы знали, что надо 
быстро выйти. Если будет 
настоящий пожар, мы бу-
дем готовы.
Алеша смело добавляет:
— Я немного боялся, но справился с этим.
Екатерина Владимировна отметила, что выстав-
ки работ и другие мероприятия по пожарной безо-
пасности проводятся в детском саду систематиче-
ски. Ребятам всегда напоминают, как нужно отно-
ситься к огню и правильно действовать при пожаре.
— Ваше любимое изречен
ие:…
— Меня всегда вдохновлял
и китайские фи-
лософы и их высказывания. 
Например, фраза 
Мо Цзы: «Есть цветы —  раду
йся цветам. Нет 
цветов —  радуйся бутонам»
 —  нужно уметь 
замечать малые радости.
— Современный студент 
—  какой он?
— Он готов вступить в диало
г с преподава-
телем. Причем диалог будет н
а равных. Нужно 
это понимать, принимать и по
‑своему ценить.
— К какой цели Вы стрем
итесь сейчас?
— Я иду к защите докторско
й диссерта-
ции —  эта цель заявлена да
вно уже. Раз-
ные обстоятельства возника
ли на моем пути, 
но всегда все оборачивалось
 наилучшим 
образом. Даже если я сталки
валась с препят-
ствиями, я понимала, что это
 сигнал: пора вы-
йти на новый уровень, приня
ть новое и быть 
еще сильнее.
МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИ
Е
БУДЕМ ГОТОВЫ!
В университете продолжается 
месячник пожарной безопасности. 
Спасатели не обошли вниманием 
даже детский сад —  там открылась 
выставка рисунков и прошла 
учебная эвакуация
Текст, фото: Полина Погребицкая
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Культура сохранит мир
Цель дней культуры, проходящих в уни-
верситете каждый год, показать уни-
кальность и неповторимость людей, жи-
вущих на земле. И подчеркнуть единство 
человечества, независимо от нацио-
нальности и вероисповедования.
— Культура пронизывает все аспекты 
нашего существования. Это то, что нас 
объединяет, —  подчеркивает заведую-
щая кафедрой культурологии и социаль-
но‑культурной деятельности Наталья Ки-
риллова. —  Культура способствует тому, 
чтобы мир жил без конфликтов. Поэтому 
важно, что у нас проводятся такие Дни 
культуры.
В день открытия студенты представи-
ли вниманию гостей лекцию о традициях 
чайной церемонии от кандидата фило-
софских наук Татьяны Кемеровой и музы-
кальный перформанс Тимофея Чаплюка. 
Тимофей сыграл трехчастную музыкаль-
ную композицию с использованием око-
ло тридцати музыкальных инструмен-
тов —  классических, народных и даже 
виртуальных.
Программа была нацелена на знаком-
ство с культурой разных народов. Напри-
мер, состоялся мастер‑класс по коллажи-
рованию, студенты и гости вуза посмо-
трели фильм «Человек», собравший рас-
сказы 2 000 человек из 60 стран мира. 
А завершились Дни культуры ярмароч-
ными гуляниями.
Культура сохранит планету
Неофициальным же открытием Дней 
культуры стал VI Международный форум 
«Культура и экология —  основы устой-
чивого развития России. Человеческий 
капитал как ключевой ресурс зеленой 
экономики». На нем в течение четырех 
дней ученые из разных стран, студенты 
и школьники обсуждали роль человече-
ского капитала и культуры в зеленой эко-
номике. Эксперты подняли, в том числе, 
тему зеленого кампуса. Профессор Ка-
захского национального университета 
им. Аль‑Фараби Виталий Сальников рас-
сказал о вкладе, который могут внести 
в экологию университеты: повысить роль 
энергосбережения, усилить экологиче-
ское образование для студентов и мно-
гое другое. На детской секции прошел 
конкурс работ в сфере дизайн‑проекти-
рования —  школьники размышляли о бу-
дущем и о том, как важно начинать пре-
образования с себя.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА
На прошлой неделе состоялась традиционная 
конференция кафедры иностранных языков 
и перевода. В этом году она вошла в программу 
празднования 20-летнего юбилея кафедры
Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Владимир Петров
В очередной раз кафедра иностран-
ных языков и перевода УГИ (ИЯиП) 
собрала в стенах университета моло-
дых специалистов, чтобы обсудить 
актуальные проблемы современных 
теории и практики перевода.
— Эта конферен-
ция —  один из спо-
собов создания 
профессиональной 
языковой среды, 
чему наша кафе-
дра уделяет самое 
пристальное вни-
мание, —  отметила в своем высту-
плении зав. кафедрой ИЯиП Лари-
са Корнеева. —  Благодаря подоб-
ным мероприятиям наши студенты 
с самого начала обучения получают 
возможность выступить с доклада-
ми, представить результаты своей 
научной работы и опубликовать их 
в сборнике, индексируемом в РИНЦ.
Стоит отметить, что в год своего 
20-летия кафедра впервые провела 
двухдневную конференцию. В пер-
вый день прошло пленарное заседа-
ние, на котором выступили лектор 
DAAD, доцент, PhD Университета 
Глазго (Великобритания) Андреа 
Либшнер, рассказавшая о стипен-
диальных программах Германской 
службы академических обменов для 
учащихся и преподавателей, и зав. 
кафедрой немецкой филологии Са-
марского НИУ им. С. П. Королева, 
д-р филол. наук, проф. Сергей Дуби-
нин с интересным историко-линг-
вистическим докладом. Централь-
ным событием 19 апреля стали две 
секции конференции, на которых 
свои доклады прочитали студен-
ты, магистранты и аспиранты ву-
зов Екатеринбурга, молодые ученые 
из САФУ и НГЛУ, в том числе Чусу-
ван Критсада (Таиланд).
Во второй день состоялся кру-
глый стол для преподавателей ино-
странных языков «Актуальные про-
блемы базовой и профессиональ-
ной языковой подготовки студен-
тов в вузе». В рамках круглого сто-
ла работали две секции, на которых 
с интересными научными доклада-
ми выступили гости и организато-
ры мероприятия: г-жа М. Вильдман 
(Калифорния, США), проф., д-р пед. 
наук Константин Левитан, зав. кафе-
дрой русского, иностранных языков 
и культуры речи УрГЮУ, доценты ка-
федры делового иностранного язы-
ка УрГЭУ Татьяна Маркова, Ирина 
Первухина, зав. каф. ИЯиП, проф., д-р 
пед. наук Лариса Корнеева, доц., канд. 
пед. наук Александра Ковалева, доц., 
канд. филол. наук Екатерина Березов-
ская, доц., канд. пед. наук Елена Ды-
мова и многие другие коллеги.
Примечательно, что в рабо-
те круглого стола приняли участие 
практикующие переводчики, члены 
Свердловского регионального отде-
ления Союза переводчиков России 
(СПР): начальник отдела переводов 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты Светлана Айшпор, пе-
реводчики-фрилансеры Лада Сло-
бодяник и Сергей Рыбкин. Вместе 
с преподавателями переводческих 
дисциплин кафедры ИЯиП они об-
судили актуальные проблемы под-
готовки лингвистов-переводчиков 
в нашей стране.
Студенты ИРИТ-РтФ —  
лучшие в России
Трое студентов ИРИТ-РтФ стали 
победителями Всероссийской 
олимпиады по английскому языку 
для студентов нелингвистических 
специальностей, организованной 
Нижневартовским 
государственным университетом
Участие в состязаниях принима-
ли 583 студента из 18 вузов России, 
в том числе 105 представителей раз-
личных институтов УрФУ. Добиться 
успеха смогли только 25 человек, сре-
ди которых оказались трое студентов 
ИРИТ‑РтФ. Андрей Киселев, Екатерина 
Королева и Софья Копалова набрали 
по 98 баллов из 100 возможных и во-
шли в число участников второго тура.
Во втором туре олимпиады студен-
ты должны были побеседовать с ор-
ганизаторами на различные темы по-
средством Skype. И снова трое студен-
тов ИРИТ‑РтФ добились успеха, заняв 
призовые места.
Поздравляем Андрея, Екатерину, 
Софью и их преподавателей 
Александру Ковалеву 
и Дарью Зарифуллину с победой!
МНЕНИЕ
Михаил Мухин,  
директор департамента 
лингвистики УГИ:
— Бывая на кафедре иностранных 
языков и перевода, я каждый раз погру-
жаюсь в обстановку активной научной 
работы. Создается ощущение, что здесь 
постоянно проходит научная конферен-
ция по самым актуальным вопросам.
Валерий Гудов,  
зам. директора по образованию УГИ:
— Программа конференции дает пред-
ставление о роли языков в современном 
мире. Важной роли. Разные языки и разные 
культуры составляют яркий калейдоскоп, 
который нельзя алгоритмизировать. Вот по-
чему профессия переводчика, вопреки мно-
гим прогнозам, никогда не исчезнет.
КУЛЬТУРА 
ОБЪЕДИНЯЕТ НАС 
В ОДНУ СЕМЬЮ
В университете прошли 
ежегодные Дни культуры. 
Студенты и ученые департамента 
«Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий» 
обсуждали, как культура может 
объединить все народы и помочь 
зеленой экономике. И все это 
в честь Всемирного дня культуры
Текст: Дарья Гузенко 
Фото: Илья Сафаров
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ —  
ОДИН ИЗ ВИДНЕЙШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Серебряный век —  период расцвета поэзии начала 
XX века, для которого характерно появление большого 
количества поэтов, новой эстетики и поэтических течений
Выделяют четыре основных течения поэзии 
Серебряного века.
Символизм. В основе поэзии —  глобаль-
ные философские вопросы. Символисты де-
лились на старших и младших. Для старших 
был характерен символизм в эстетическом 
плане. Поэт как творец личных и чисто ху-
дожественных ценностей. Младшие симво-
листы понимали символизм в его философ-
ско‑религиозном направлении.
Акмеизм. Течение выделилось из сим-
волизма и было ему противопоставлено. 
Искусство ради искусства, материальность 
и предметность, точность слова.
Футуризм стал первым течением аван-
гардного характера в русской литературе. 
Футуристы разрушали культурные стереоти-
пы, предлагая вместо этого симбиоз техники 
и урбанизации, видя в них основные призна-
ки настоящего и будущего.
Имажинизм. Основная задача творче-
ства имажинистов —  создание образа. В ка-
честве главного выразительного средства 
использовалась метафора.
Хронология Серебряного века до сих пор 
является предметом споров. Началом прак-
тически все исследователи считают 80–90‑е 
годы XIX века, но время его окончания вызы-
вает споры. Согласно одной из точек зрения, 
финальным рубежом Серебряного века ста-
ли 20–30‑е годы XX века, а конец периода 
расцвета поэзии связывают с самоубийством 
Владимира Маяковского (1930 год).
Владимир Маяковский —  один из ярчай-
ших представителей Серебряного века. В это 
году 19 июля исполнится 125 лет со дня 
рождения талантливого поэта, художника, 
драматурга, деятеля кино, редактора жур-
налов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ».
Началом своего творчества поэт счи-
тал тетрадь стихов, написанную во время 
пребывания в тюрьме в 1909–1910 годах. 
В то время Маяковский завязал знакомство 
с революционно настроенными студентами 
и был пропагандистом. При выходе из тюрь-
мы тетрадь забрали надзиратели, поэтому 
стихи так и не были изданы. В 1912 году вы-
шла первая публикация поэта —  стихотво-
рение «Ночь».
Маяковский не использовал привыч-
ные стихотворные размеры —  создавал 
собственный ритм. Сначала это выража-
лось в делении стихотворения на несколько 
строчек, которые записывались столбиком. 
В 1923 году появилась известная «лесенка», 
которая выделила Маяковского из числа 
остальных поэтов и заставляла читать стихи 
поэта с авторской интонацией.
Творчество Владимира Маяковского 
и в наши дни вызывает восхищение у по-
клонников. Его по праву считают великим 
поэтом‑футуристом, а незаурядная жизнь, 
многогранность творчества и яркие личные 
отношения до сих пор остаются тайной.
Екатерина Дмитриева, 
ведущий библиотекарь
ПЛАНЕТА УрФУ
24–28/IV
Фестиваль науки «Кстати. 
За пределами баланса»
Информационный центр по атомной энергии при поддержке Госкорпорации 
«Росатом» и участии УрФУ приглашает желающих принять участие в мас-
штабном научно‑популярном проекте, рассчитанном на широкую аудиторию 
без возрастных ограничений. Более 30 уникальных бесплатных мероприятий 
на различных площадках Заречного (первый день) и Екатеринбурга: лекции, 
ток‑шоу, квест, кинопоказы, мастер‑классы и прочее.
Расписание на сайте ekb.kstati‑fest.ru.
Официальное открытие: 25 апреля в 12:00; 
ул. С. Ковалевской, 5, 
ауд. Т‑216, конференц‑зал
По данным Facebook, 
количество пишущих 
авторов в соцсетях 
за 2017 год составило 
38 млн. Сейчас таких 
блогеров еще больше. 
Чтобы вас не потеряли 
в потоке бесконечного контента, 
Convex дает несколько советов
Создавайте опросы в Instagram Stories
Такой ненавязчивый интерактив повышает шансы 
быть замеченными. Задайте простой вопрос с двумя 
вариантами ответа. Ограничьте его по времени —  так 
внимания будет еще больше.
Делайте анимированные посты
Картинка цепляет внимание лучше, чем просто текст. 
А движущаяся картинка, «гифка» или видео дает 
большее вовлечение. Чтобы сделать хороший пост, 
напишите сценарий, придумайте надпись и освойте 
начальные навыки монтажа.
Проводите live-трансляции
Прямые эфиры дарят эффект присутствия —  это кру-
то. Для «лайва» подготовьте хорошую связь, чтоб 
ничего не «лагало» и не «квадратило». Постарай-
тесь «стримить» не меньше 10 минут, чтобы привлечь 
больше зрителей.
Социальные сети очень изменчивы: то, что было ак-
туально сегодня, завтра уже не работает. Не бойтесь 
экспериментировать, ведь ваша идея может «выстре-
лить», и успех придет сам.
Больше интересного кон-
тента в группе «ВКонтакте» 
«Конвекс Екатеринбург».
#конвекс #convex
«годнота» от Convex
КАК ПРИВЛЕЧЬ ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Доцента департамента государ-
ственного и муниципального управ-
ления ИГУП (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до пяти лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УрФУ 25.06.2018.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131, тел. (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов —  Анна Владимировна 
Шайнова, специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 24.04.2018 по 23.05.2018.
При проведении конкурсного отбо-
ра приоритет отдается кандидатам, 
имеющим сертификат победителя 
конкурсного отбора по руководству 
приоритетной образовательной 
программой САЕ.
С перечнем необходимых доку-
ментов для участия в конкурсе 
(выборах), требованиями к пре-
тендентам, порядком и условия-
ми проведения конкурса, Адми-
нистративным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу пре-
доставления справки об отсутствии 
судимости можно познакомиться 
на сайте управления персонала 
УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», под-
разделе «Профессорско‑препода-
вательский состав».
Управление персонала
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
В институте естественных наук 
и математики
Профессора кафедры теоретической и ма-
тематической физики (0,375 ставки).
Доцентов кафедры теоретической и мате-
матической физики (0,25 ставки); департа-
мента математики, механики и компьютер-
ных наук (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИЕНиМ 29.06.2018.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 51, управление персона-
ла, каб. 131, тел. (343) 389–93–04. Ответ-
ственный за прием документов —  Анна Вла-
димировна Шайнова, специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 24.04.2018 по 23.05.2018.
В Уральском гуманитарном  
институте
Старшего преподавателя кафедры ино-
странных языков и перевода (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр иностранных язы-
ков и перевода (1,0 ставки; 0,75 ставки; 
0,5 ставки); социального сервиса и туризма 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется сроком на до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 28.06.2018.
Документы подавать по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Управ-
ление персонала, каб. 131, тел. (343) 
389–93–04.
Ответственный за прием документов — 
Шайнова Анна Владимировна, специ-
алист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 24.04.2018 по 23.05.2018.
В специализированном 
учебно-научном центре
Доцентов кафедр физики и астрономии 
(0,5 ставки; 0,25 ставки); психофизической 
культуры (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета СУНЦ 28.06.2018.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 51, управление персона-
ла, каб. 131, тел. (343) 389–93–04. Ответ-
ственный за прием документов —  Анна Вла-
димировна Шайнова, специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
  с 24.04.2018 по 23.05.2018.
УрФУ информирует об изменении 
в объявлении о конкурсе, размещен-
ного в газете «Уральский федеральный» 
№ 15 (6930) от 09 апреля 2018 года: 
конкурс на замещение должностей стар-
ших преподавателей кафедры зару-
бежного регионоведения УГИ (0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки) 
считать объявленными на (1,0 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 14.06.2018.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, Управле-
ние персонала, каб. 131, тел. (343) 
389–93–04. Ответственный за прием до-
кументов —  Анна Владимировна Шайнова, 
специалист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 10.04.2018 по 09.05.2018.
С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требовани-
ями к претендентам, порядком и услови-
ями проведения конкурса, Администра-
тивным регламентом МВД и Разъяснени-
ями по вопросу предоставления справки 
об отсутствии судимости можно позна-
комиться на сайте управления персонала 
УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на за-
мещение должностей», подразделе «Про-
фессорско‑преподавательский состав».
Управление персонала
ЕСТЬ РАБОТА!
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте 
водосточных труб?
SUBSCRIBE
ФОТОФАКТ: НА ВОЛНЕ!
Заметили, что в конце недели 
в университете стало немного 
тише и серее? Это оттого, что 
300 студентов —  150 активистов 
из России и 150 со всего мира —  уехали 
на Sping Wave. У них была насыщенная 
программа: семь мастер-классов, 
которые развивают лидерские качества, 
модные soft skills и мышление, и пять 
образовательных площадок, где ребята 
поработали над развитием основных 
сфер жизнедеятельности университета. 
Как будет составляться всеобщий 
рейтинг студентов, зачем вводится 
новая система поселения в общежития, 
когда в коридорах появятся скамейки —  
об этом и не только на странице 
проекта vk.com/spring_wave
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